
















































































































































ᩍ⫱ጤဨ఍ᩘ ๭ྜ ᩍ⫱ጤဨ఍ᩘ ๭ྜ ᩍ⫱ጤဨ఍ᩘ ๭ྜ ᩍ⫱ጤဨ఍ᩘ ๭ྜ
Ꮫᰯホ౯䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟㈈ᨻ㠃䛷䛾ᨭ᥼ 㻠 㻢㻚㻝㻑 㻠 㻥㻚㻤㻑 㻝㻞㻢 㻝㻢㻚㻤㻑 㻞㻜㻠 㻞㻝㻚㻤㻑
Ꮫᰯホ౯䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟ே஦㠃䛷䛾ᨭ᥼䠄␗





































































































㈈ᨻຊ㸦㧗㸧 64 170 234
㈈ᨻຊ㸦ప㸧 112 144 256












ேཱྀつᶍ㸦኱㸧 19 63 82
ேཱྀつᶍ㸦୰㸧 48 115 163
ேཱྀつᶍ㸦ᑠ㸧 108 136 245
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⾲ 4  XᑠᏛᰯࡢᏛᰯ⮬ᕫホ౯㸦16㸧 








































































































































































































































































































































⾲ 7  N ᑠᏛᰯホ౯ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦Ꮫᰯࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯㸧㸦 23㸧
 
⾲ 8  N ᑠᏛᰯホ౯ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ඣ❺ࡢᏛຊ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯㸧㸦 24㸧
␒ྕ ㉁ࠉࠉࠉࠉࠉၥࠉࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉࠉᐜ 㸿 㹀 㹁 㹂 ᖹ䚷ᆒ 㻝Ꮫᮇ





㻟㻞 㻡㻤 㻣 㻝 㻠㻚㻞 䠉 㻠㻚㻞
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࡞࠾ࡇࡢホ౯ሗ࿌᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2017 ᖺ 2 ᭶
16᪥࡟ TẶ࠿ࡽࠊE࣓࣮࡛ࣝᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦24㸧ྠୖሗ࿌᭩ࢆᇶ࡟ࠊ➹⪅సᡂࠋ 
㸦25㸧ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2017ᖺ2᭶17᪥ࡢ
TẶ࡬ࡢ㟁ヰㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦26㸧ࡶࡗ࡜ࡶࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ㔠᳃ࠊ
๓ᥖㄽᩥࠊ2015ᖺࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㈈ᨻⓗ
࡟⿱⚟࡛࡞࠸⮬἞య࡯࡝ࠊ㈈ᨻⓗ࡞ᨭฟ࡟㛵ࡍ
ࡿពᛮỴᐃ࡟㗦ᩄ࡜࡞ࡾࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ
ពᛮỴᐃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆண⟬㓄
ศ࡞࡝ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡆࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ูࡢ
ゎ㔘ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦27㸧㟷ᮌᰤ୍ࠗᆅ᪉ศᶒ࡜ᩍ⫱⾜ᨻ̺ᑡேᩘ
Ꮫ⣭⦅ไࡢᨻ⟇㐣⛬̺ ࠘ࠊວⲡ᭩ᡣࠊ2013ᖺࠊ
253-254㡫ࠋ 
㸦28㸧ྠ  ୖ
㸦29㸧ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤᑠᯇࠊ๓ᥖㄽ
ᩥ2012ᖺࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦30㸧℈⏣ࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ2008ᖺࠋ 
㸦31㸧ࡇ࠺ࡋࡓㄽⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤຍ⸨ᓫ
ⱥࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟㛵
ࢃࡿືྥࠖ⚟ᮏࡳࡕࡼ⦅ࠗᏛᰯホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ ࠘ࠊ⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ
2012ᖺࠊ47-48㡫ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦32㸧ࡇ࠺ࡋࡓㄽⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ኱ᯘ
ṇྐࠗᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢᑟධ࡟ࡼࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ
ᨵၿ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘኱Ꮫᩍ⫱ฟ∧ࠊ2015
ᖺ࡜࠸ࡗࡓᩥ⊩ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦33㸧࡜ࡾࢃࡅ኱つᶍ࡞⮬἞య࡛ࡢࠊᏛᰯホ౯
⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚ከࡃࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤ㔠᳃ࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ2016ᖺ࡛♧၀
ⓗ࡟ゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊྠㄽᩥ࡛ࡣࠊᐃ㔞
ⓗ࡞◊✲࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ᐇ㝿ࡢㅖㄢ㢟࡟ࡘ
࠸࡚ヲ⣽࡟ࡣ⪃ᐹࡀཬࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡣỴࡋ࡚ゝ࠼
࡞࠸ࠋ 
